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量的期望的现实之下，执业药师要求更加专业化和职业化，其
所承担的社会责任也越来越大。但是执业药师制度不完善、
数量不够、执业水平较低等现状，不仅要求药品监督管理部门
为保障执业药师的切身利益做坚实的后盾，同时要求执业药
师本身要学习药学新动态，不断加强自身的修养，不断提升自
身的素质。
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医院药库规范管理探索
许佳音(厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361002)
摘要:为了适应现代化对医院药库管理的要求，本文结合笔者的工作实践，通过加强采购制度、验收入库管理、储存管理、发放管理方面对药库
管理工作进行探讨，使药库管理工作更加科学化、规范化，从而确保药品有效、安全，保证临床药品供应并提高药品有效周转，加快资金周转，减
少人力资源浪费，把医院药库的管理上升到一个新的高度。
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近些年来，随着医药产业的发展，药品种类的增多，患者
就医的增加，对于医院药库药品的管理提出了更高的要求。
医院药库药品的管理好坏关系到药品的质量、患者用药安全
以及医院的经济利益和社会利益〔1〕。本文结合笔者的工作
实践，探讨科学管理医院药库。
1 加强药品购进管理
1. 1 规范药品采购制度 根据本院药事管理与药物治疗学
委员会遴选的药品中标目录来采购药品。对于临床急需使用
的非中标药品，应由相关临床科主任填写(临药品时进购申
请单) ，经药学部主任同意并请示药事管理与药物治疗学委
员会主任委员批准后方可采购;麻醉药品、精神药品应按本院
的中标目录，由药学部主任审批同意，才可向有资质的药品配
送企业购进。
1. 2 规范药品采购数量 科学合理的药品采购计划，不仅可
以减轻药库管理人员的工作量，还可以减少药品堆积，避免不
必要的经济损失。保持适当的库存总量是评价药库工作质量
的关键指标之一〔2〕。药库仓管人员在做药品采购计划时，应
考虑到所属地区人口分布、病种范围;临床医生平时用药习
惯;季节变化影响;药品动态流向。我院所在地区属于沿海城
市，外来人口多，该地区消化系统疾病、传染病、肿瘤较为突
出，这类疾病药品的采购数量可适当的增加;常用药的采购可
以根据医生平时的用药习惯来做计划。对于新药，因为临床
医生还不是很熟悉，可采取少量、多次采购，避免药品积压浪
费;有些疾病的用药会随不同的季节呈现一时间用量突然增
多。比如春末夏出时，儿童的呼吸道疾病;冬季老人的心血管
疾病这些的用药量都跟季节有一定的关系。此外，仓管人员
通过计算机系统了解药品配送企业药品库存情况、二级药房
领用情况、临床医生用药情况来调整药品采购数量。
2 加强药品验收入库管理
2. 1 规范药品的验收管理 药库仓管人员接到药品配送企
业工作人员送来的药品时，应按供货企业提供的药品发票或
随货清单逐一核对药品的名称、规格、数量、厂家、批号、有效
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期、发票是否盖有供货企业的公章、药品的包装是否破损、污
染、渗液等情况后方可签名。对于有发现异常情况的药品，及
时把药品连同发票和随货清单退回药品配送企业，并记录在
科室药品质控登记本上。麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药
品应由专门负责人员实行双人验收、双人核对、双人签字。须
冷藏保存的药品，应进一步检查药品配送企业送来药品的路
途中，是否达到所需温度要求，并做温度记录;进口药品的验
收还应检查是否有《进口药品注册证》和《进口药品检验报告
书》并盖有药品配送企业公章的复印件。药品验收是药品进
入医院的第一个环节，也是保证临床安全用药的关键步骤。
2. 2 规范药品的入库管理 药品经仓管人员验收签名后将
发票和随货清单交由专门管理人员进行电脑录入。录入的内
容包括药品的名称、规格、数量、价格、批号、有效期、厂家、发
票号、录入人员名字，保存记账。对有发现异常情况，及时联
系仓管和药品配送企业业务员查明原因，确保录入内容准确
无误。特殊药品的录入应在特殊药品库系统上完成相关步
骤。
3 规范药品储存管理
药品的质量问题关系到患者的用药安全和药品疗效，因
此，药品的储存管理是医院药库管理人员工作中的重要内容。
规范、科学的药品储存管理，不仅能够保证药品的质量，还能
提高药库仓管人员的工作效率。
3. 1 规范电脑信息化管理 医院信息系统是现代医院提高
医疗质量及综合管理水平必不可少的工具〔3〕。通过医院计
算机网络对贵重药品、特殊使用药品、普通药品进行标识，并
对每个药品独立编码，进行分类管理，存放在不同的货架上。
经过编码的药品，便于查找、清点、发放和盘点。科学的信息
化管理药品，能够追溯药品的来源，查清药品的去向，实现药
品的跟踪管理。
3. 2 规范仓管日常工作管理 端正的工作态度和具有良好
的药学相关知识是药库仓管人员必须的岗位条件。仓管人员
须按照药品说明书中规定的药品存放条件，对药品进行分区、
分类管理，并采取必要的控温、控湿、避光、通风、防火、防虫、
防鼠等措施，保证药品的质量。每天定时记录不同库房的温、
湿度，使药品存放在规定的温湿度环境中。
4 规范药品的发放管理
药库仓管人员通过计算机系统接受到门诊西药房、病区
药房、临床科室的药品请领单，在电脑上核对药品名称、规格、
数量、厂家，确保所请领药品的数量不超过药库的库存后，打
印请领单。按照“先进先出，近期先出，按批号发货”的原则
到不同区域的药品储存间发放药品。在发放药品的时候，再
一次核对所发放药品的名称、规格、数量、厂家是否与请领单
上一致，确认准确无误后，在请领单上签名。需存放在冷藏间
的药品，通过冷链箱先送到所请领科室。麻醉药品、精神药品
的需由专门负责的医务人员按照有关规定登记签名，方可领
走。一般情况下，药库规定上班时间早上 9∶ 00 ～ 11∶ 00，为各
科室药品请领时间，下午 2∶ 30 ～ 5∶ 00 为药品验收入库时间，
出入库时间不同时发生，可以减少不必要的工作差错。
5 结语
满足临床医生的用药需求是医院药库的重要工作。通过
科学规范的采购制度、验收入库管理、储存管理、发放管理，不
但可以保证药品有效、安全，确保临床药品的使用，还可以提
高药品有效周转，加快资金周转，减少人力资源浪费，把医院
药库的管理上升到一个新的高度。
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“品管圈”应用在降低住院药房药品损耗中的作用
许群萍(福建省南平市第一医院药学部 南平 653000)
摘要:目的 更进一步对“品管圈”应用在降低住院药房药品管理损耗中的应用价值进行探究。方法 对过去两年(2014 年 9 月 ～ 2016 年 9
月)我院药房药品管理应用“品管圈”前后药品管理损耗情况进行对比分析。分析品管圈活动在药品损耗中的应用价值，并对药品损耗情况制定
相应的降低损耗对策。结果 自品管圈活动开展以来，我院住院药房药品损耗由活动开展前的 354 件降低 198 件，下降率达 43. 91%，接近目标
值的 186 件。目标达标率为 186 /198 = 93. 94%。在进行品管圈活动后住院药房药品管理损耗发生频次明显降低，较之活动前差异显著，P ＜
0. 05，有统计学意义。结论 在住院药房药品管理中应用品管圈不仅能够显著降低药品管理损耗，而且能够显著提升工作人员的责任感与积极
性，值得推广应用。
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